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ABSTRAK 
Wakid Rhomartin. PENERAPAN DISCOVERY LEARNING DENGAN 
MULTIMEDIA DALAM PENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS 
TENTANG AKTIVITAS EKONOMI PADA SISWA KELAS IV SDN  5 
BUMIREJO TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan langkah-langkah 
discovery learning dengan multimedia; (2) meningkatkan pembelajaran IPS 
tentang aktivitas ekonomi melalui penerapan discovery learning dengan 
multimedia; dan (3) mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan solusinya dalam 
penerapan discovery learning dengan multimedia dalam peningkatan hasil belajar 
IPS pada siswa kelas IV SDN 5 Bumirejo. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam 3 
siklus. Pada siklus satu dan dua terdiri dari dua pertemuan, siklus tiga terdiri dari 
satu pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari empat tahap: perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV 
SDN 5 Bumirejo yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan non tes. Validitas data pada penelitian ini menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan discovery learning 
dengan multimedia dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkahnya yaitu 
orientation, problem statement, data collecting, data processing, verification dan 
generalization; (2) penerapan discovery learning dengan multimedia dalam 
pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 5 
Bumirejo, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai dari tiap siklus. Pada 
siklus I skor rata-rata sebesar 84,625 dengan persentase ketuntasan 97,5%, pada 
siklus II sebesar 84,75 atau 92,5%, dan pada siklus III skor rata-rata sebesar 
91,375 dengan persentase ketuntasan 100%; (3) kendala yang dihadapi dalam 
penerapan discovery learning dengan multimedia yaitu: (a) siswa kesulitan 
mengidentifikasi masalah; (b) siswa kesulitan memanfaatkan berbagai sumber-
sumber informasi;  (c) siswa kesulitan mengolah informasi; (d) kurangnya 
komunikasi antar siswa dan (e) siswa masih kesulitan menyajikan hasil 
pengamatan ke dalam bentuk lain (gambar,grafik,peta konsep,dll). Dari kendala-
kendala tersebut, maka diperoleh solusi: (a)  peneliti berkomunikasi dengan guru, 
agar guru lebih membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah; (b) guru 
mengarahkan dan membimbing siswa untuk memanfaatkan setiap sumber 
informasi yang dapat dijadikan sumber pengetahuan (c); guru membimbing siswa 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS; (d) mengubah metode 
pembelajaran dengan metode diskusi kelompok; dan (e) mengajak diskusi guru 
untuk lebih membimbing siswa menyajikan hasil pengamatan dan membuat LKS 
yang siswa mudah untuk menyajikan hasil pengamatan .      
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan discovery learning dengan 
multimedia dapat meningkatkan pembelajaran IPS di kelas IV SDN 5 Bumirejo 
tahun ajaran 2015/2016. 
Kata Kunci: discovery learning, multimedia, pembelajaran, IPS 
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ABSTRACT 
 
Wakid Rhomartin. THE APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING 
MODEL USING MULTIMEDIA IN IMPROVING SOCIAL SCIENCE 
LEARNING ABOUT OF ECONOMIC ACTIVITY FOR THE FOURTH 
GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 5 BUMIREJO IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University. May 2016. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of discovery learning with multimedia, (2) to improve social science 
learning about economy activity through the the application of discovery learning 
with multimedia; and (3) to describe problems and solutions in the application of 
discovery learning with multimedia for the fourth grade of SD Negeri 5 Bumirejo. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 40 students of the fourth 
grade of SD Negeri 5 Bumirejo. Techniques of collecting data were test and non-
test. Validity of data in this research was analyzed using triangulation of sources 
and triangulation of technique. Data were analyzed using quantitative and 
qualitative analysis. 
The results of this research show that: (1) the steps on the application of 
discovery learning with multimedia are as follows: orientation, problem 
statement, data collecting, data processing, verification, and generalization; (2) 
the application of discovery learning with multimedia can improve social science 
learning for the fourth grade students of SD Negeri 5 Bumirejo. It was proved by 
the increase of learning outcomes with the average and percentage of 84.625 and 
97.5% in the first cycle, 84.75 and 92.5% in the second cycle, and 91.375 and 
100%; (3) the problems encountered in the learning, namely: (a) students have 
difficulty in identifying the problem; (b) students have difficulty in utilizing the 
various sources of information; (c) students have difficulty in processing 
information; (d) the lack of communication between students and teachers, (e) the 
students are still experiencing difficulties in presenting observations into another 
form (images, graphics, concept maps, etc). Solutions for these problems are: (a) 
researchers communicate with teachers so that they guide students to identify 
problems better; (b) teachers provide direction and guide students to use any 
resources that can be used as a source of knowledge; (c) teachers guide students 
to answer the questions in worksheet students; (d) teachers change their teaching 
methods with group discussion method; and (e) researchers invite teachers to 
discuss in order to guide students better in presenting observations and make easy 
worksheets for students to present observations. 
The conclusion of this research is the application of discovery learning with 
multimedia can improve social science learning for the fourth grade students of 
SD Negeri 5 Bumirejo in the academic year of 2015/2016. 
 
Keywords: discovery learning, multimedia, learning, social science 
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